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Beşik Alayının girdiği Topkapı Sarayı Kubbealtı ittisalindeki 
Araba kapısı
Topkapı
Sarayı
Asırlarca Osmanlı İmparatorluğumun yönetildiği bir yer 
olan, Topkapı Sarayı, cinayetlerin en korkuncuna, sevinçlerin 
en yükseğine, dramların en acıklısına sahne olmuş, dört yıl 
bunu sinesinde barındırmış bir yerdir. Topkapı Sarayı. Aynı 
zamanda, Padişah, aileleri ve etrafları, içinde günlerini geçir­
dikleri, devlet meselelerini konuştukları bir Büyük Saray’dır.
İstanbul’un M.O. 663 senesinde ilk kurulduğu yer olan 
Akropol’üne, Fatih Sultan Mehmet’de yaptırdığı bu sarayı 
ile yerleşmiş oldu. İstanbul’un fethinden sonra, bugünkü Be­
yazıt meydanın Eczacılık Fakültesine yakın bir yerde Fatih 
tarafından bir saray yaptırıldığı söylenir. Kendisi tarafından 
yaptırdığı bu saray «Eski Saray» adını veren Fatih, daha 
sonra, bugünkü Topkapı Sarayının olduğu mevkiide bulunan 
Bizans Saraylarının kalıntılarını ortadan kaldırarak, ilk Top- 
kapı Sarayının temellerini attıran Padişah olmuştur.
ilk kısım inşaatı, 1475 senesinde başladı ve üç senede 
tamamlandı. Bab-ı Hümayun denilen meşhur kapı ve padi- 
şah’m halktan ayrı kalmak istediği günlerde kullandığı Kü­
çük Kasr-ı yapıldı. Yapım sırasında şöhretli Padişah halk
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